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?Abstract?
?The origin of the Gifu Apparel Cluster was a black market established by the post WW2 repatriates 
from Manchurian Area. They traded clothes illegally boldly, in some cases, violently. And when the post 
war economic control ended around 1950, many of them decided to continue their clothes business, 
formed their own business organization and extended their clothes trading area. The aim of our study is 
how their origin affected their business expansion all over Japan and overseas, and rapid development of 



































































































レル企業の海外進出は 1960 年代後半（昭和 40 年
代前半）には既に労働力不足への対応を見越し，
先進国とともに東南アジア諸国への調査を開始し，




























































































































































（原著はJoseph Alois Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung, 1926.）
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